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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 
Function and Regulation of the Vascular Cell Adhesion Molecule-1 in TNF· 
slimula!ed Endo!helial Cells 
I. C~tochroom P450 monoaxygcn<lse katalyseert de zuurstofhfhankclijkc stap in de 
expressie van VC A~'I-l. Djl pro~/.\·('h,.{li 
2. Een chronische ontstekingsreactie kan direkt worden gcmodukcrd door de post-
transcriptiondc regulatie \ all VCA~,I-L Dil prot:Jiichr{li 
3. Essentieel bewijs ontbreekt om het superoxide anion als een klassieke intraccllubirc 
second messenger in endotheelcellen tc kUlJllen aanmerken. 
4. De activatie van circulerende phagoC)1en kan \,-orden gebmikt om de uitkomst \all l'en 
Dotterbehandeling tc voorspellen. Dit pnn:/.;,.cflr{ji 
5. In tegenstelling tol wat Shern-Brcwer e/ al bc\\cren bCnJstcn dIJ gunstige effecten \<l11 
intensief en regelmatig bc\\'egen op het ontstaan \ all atherosclerose nkt op een 
atgcnomcn ge\'odigheid \01Il LOL voor oxidatie, R. She!1l-H/'('wer c/ af. Fx('/"cisr! and 
Cordio\'O.w.;ufor dise(1.w.'. A 111.'\1" perspc('/iI'e. Alherosc!er lhromh. ,'asc. Biol. /1)1)8: 
18: //8/-//87 
ó. De ycronderstclling van Damin dat de conclIrn:ntie \all organen en ledematen tijdens de 
ont\\ ikkeling van een individu bijdragen aan de evolutie \'all een soort. is voor het eerst 
aangetoond door Nijhout en Emlen. HY N{jhout. (md /).J Fm/eli. ('owpelilion omong 
had)' pons iIJ /!Je t!ew!!opweJ/f om/ emlu/ion (?tlm·ecII1lOlp/lO/ogr. /'NAS /YY8:Y5:3685-
3689 
7. .Met de zadçn van herbieidç resistente transgene ge\\assen koopt de boer een kat in de 
zak. 
X. Ouders die hun schoolgaande kind per auto brengen en halen bernvloedetl de 
verkeersveiligheid van kinderen negatief 
9. Koning Salomo heeft rond 961 voor Christus al aangetoond dat vragen omtrent het 
ouderschap ook zonder geavanceerde moleculair biologische technieken kunnen worden 
opgelost. CH. van Immerzec/ 
10. Verdere intensivering van de pluiolYeehouderij is geen voomitgang. 
11. Uitbreiding \'an het maagdamlkanaal bij wielrijders in de Tour de Francc is een voor 
justitie thans niet te ven'olgen yoml van doping. 
12. De hele ,rcrcld draait om ijzer. 
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